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$\{\begin{array}{ll}dx=f(x, u)dt+h(x)dw, x(O)=x^{0}y=s(x, u) \end{array}$ (1)
$x(t)\in \mathbb{R}^{n}$ $u(t),$ $y(t)\in \mathbb{R}^{m}$
$w(t)\in \mathbb{R}^{r}$ $(\Omega, \mathcal{F}, \mathcal{P})$
$\Omega$ $\mathcal{F}$ $\mathcal{P}$ $\Omega$
$\sigma$-
$(\Omega, \mathcal{F})$ (1) $x$







$\sigma$- $\mathcal{F}$ $\Omega$ (i) $\Omega\in \mathcal{F},$ $(ii)A\in \mathcal{F}$














((i), (ii) [18] ).
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$\mathcal{L}(\cdot);=\frac{\partial(\cdot)}{\partial x}f+\frac{1}{2}tr\{\frac{\partial}{\partial x}(\frac{\partial(\cdot)}{\partial x})^{T}hh^{T}\}$ (2)
(2) $f$
$C^{2}$ $V(x)$ : $\mathbb{R}^{n}arrow \mathbb{R}$ $x(t)$
[19] [14,18].
$E \{V(x(t))\}-V(x^{0})=E\{\int_{0}^{t}\mathcal{L}V(x(s))ds\}$ (3)
$E\{\cdot\}$ $\mathcal{P}$ $V(O)=0$ $\mathcal{L}V\leq 0$
$V(x)$
1[20, $17J$ (1) $D\subset \mathbb{R}^{n}$
$V(O)=0$ $\mathcal{L}V\leq 0$ $V(x):Darrow \mathbb{R}$




$(\Omega, \mathcal{F}, \mathcal{P}, \mathcal{F}_{t})$ $v(t)\in \mathbb{R}$ (i) $t\geq 0$
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$v(t)$ $\mathcal{F}_{t}$ (ii) $E\{|v(t)|\}<\infty,$ $\forall t\geq 0$ , (iii) $E\{v(\tau)|\mathcal{F}_{t}\}\leq$
$v(t),$ $\forall\tau\geq t$ $v(t)$ )$\iota$/ $v(t)\geq$
$0,\forall t\geq 0$ [21] $tarrow\infty$
$v(t)$ 2
2 $[21Jv(t)\in \mathbb{R}$
$\lambda>0$ $\mathcal{P}\{\sup_{t\geq 0}v(t)\geq\lambda\}\leq E\{v(0)\}/\lambda$
$v(t)$ $:=V(x(t))$
2








$\{\begin{array}{l}\dot{x}=(J(x)-R(x))\frac{\partial H(x)}{\partial x}T+g(x)uy=g(x)^{T}\frac{\partial H(x)}{\partial x}T\end{array}$ (4)
$\{\begin{array}{l}dx=(J(x)-R(x))\frac{\partial H(x)}{\partial x}dtT+g(x)udt+h(x)dwy=g(x)^{T}\frac{\partial H(x)}{\partial x}T\end{array}$ (5)
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2 $[3J$ (1) $(x, u)\in$
$\mathbb{R}^{n}\cross \mathbb{R}^{m}$ $\mathcal{L}V(x)\leq s(x, u)^{T}u$
$V(x)$
1
2 [9, $llJ$ $H(x)$
(5) $H(x)$
$\frac{1}{2}$ $tr$ $\{\frac{\partial}{\partial x}(\frac{\partial H}{\partial x})^{T}h(x)h(x)^{T}\}\leq\frac{\partial H}{\partial x}R(x)\frac{\partial H}{\partial x}T$ (6)












$\overline{X} =\Phi(x) , \overline{H} =H(x)+U(x)$
$\overline{y} =y+\alpha(x) , \overline{u} =u+\beta(x)$ (7)
$\Phi(x)$ : $\mathbb{R}^{n}arrow \mathbb{R}^{n}$ $U(x)$ : $\mathbb{R}^{n}arrow \mathbb{R},$ $\alpha(x),$ $\beta(x)$ :
$\mathbb{R}^{n}arrow \mathbb{R}^{m}$
4[9, $llJ$ (5) $\Phi(x);\mathbb{R}^{n}arrow \mathbb{R}^{n},$









5 [9, $llJ$ (5)
$\overline{H}(\overline{x})$ $:=H(\Phi^{-1}(\overline{x}))+U(\Phi^{-1}(\overline{x}))$ $d\geq 2$ $C^{d}$
$\overline{H}(x)$
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$\frac{1}{2}$ tr $\{\frac{\partial}{\partial x}(\frac{\partial(H+U)}{\partial x}[\frac{\partial\Phi}{\partial x}]^{-1})^{T_{T}}h(x)h(x)^{T}\frac{\partial\Phi}{\partial x}\}$




$\overline{\Lambda}=$ span$\{ad_{0}\frac{k}{f}\overline{g}_{i}(\overline{x})|0\leq k\leq n-1,1\leq i\leq m\}$
$\overline{\Gamma}=\{\overline{x}\in \mathbb{R}^{n}|\mathcal{L}_{0}^{k}H^{-}(\overline{x})=0, k=1,2, \ldots, d\}$










$q_{1}$ , $(X, Y)=(q_{2}, q_{3})$ $q_{1}$
$p_{1}$ , $p_{2}$
$u_{1}$ , $u_{2}$
$q:=(q_{1}, q_{2}, q_{3})^{T},p:=(p_{1},p_{2})^{T},$ $u:=(u_{1}, u_{2})^{T}$ $\acute{}$
1 $x=(q^{T},p^{T})^{T},$









$\not\in^{J^{*}}$ $\overline{q}:=(\Phi_{1}(x), \Phi_{2}(x), \Phi_{3}(x))^{T}=(\tan(q_{1}), q_{2},2q_{3}-q_{2}\tan(q_{1}))^{T},\overline{p}:=$
$( \Phi_{4}(x), \Phi_{5}(x))^{T}=(\frac{p_{1}}{1+\tan^{2}(q_{1})},p_{2}\sqrt{1+\tan^{2}(q_{1})})^{T}$
$U$ $\Phi(x)$ -
4 $\beta(x),$ $P(x),$ $Q(x)$
$P(x)=O_{55},$
$Q(x)=()=;(\begin{array}{ll}O_{33} O_{32}O_{23} Q(x)\end{array})$ (11)
(8) $Q_{44},Q_{45},$ $Q_{55}$ (11) $\tilde{Q}(x)$
$\beta_{1}(x)=\frac{\partial U}{\partial q_{1}}+p_{1}Q_{44}+p_{2}Q_{45}$ (12)






$\frac{1}{2}(h_{1}^{2}+h_{2}^{2})\leq p_{1}^{2}Q$ $+2p_{1}p_{2}Q_{45}+p_{2}^{2}Q_{55}$ (13)
$h_{1}(x),$ $h_{2}(x)$ (13) $Q_{44}(x)$
$Q_{45}(x),$ $Q_{55}(x)$
(13) $Q_{44},$ $Q_{45},$ $Q_{55}$
$\overline{u}=-\overline{y}$
$\alpha=g^{T_{\frac{\partial U}{\partial x}=0}^{T}}$ $u=\overline{u}=-y-\beta(x)$





$h_{1}(x)=k_{1p_{1}},$ $h_{2}(x)=k_{2p_{2}},$ $U=1/2q^{T}q,$ $Q_{44}=k_{1}^{2}/2,$ $Q_{45}=$
$0,$ $Q_{55}=k_{2}^{2}/2,$ $k_{1}=k_{2}=15$ , $(0.1, 0.4, 0.2, 0,0)$
[18]
4 [24] ((12)
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